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Vor einigen Jahren wurde .von mir ein sog. Rattenkonig aufgefunden.
Bekanntlich versteht man darunter eine Gruppe yon Ratten, welche mit
ihren Schwanzen unter einander fest verkntipft sind: Da mir jedoch in
Buitenzorg die notige Literatur tiber diesen Gegenstand nicht zur VerfUgung
stand und ich immer hoffte, vielleicht noch einmal eine derartige eingen-
tiimliche Rattenansammlungauffinden zu konnen, habe ich darauf verzichtet
schon damals in einem Fachblatte diesen Fund zu publizieren. Ein vorlii.ufiger
Bericht erschien aber in "De Tropische Natuur" (Jahrg. 7, S. 113-115, 1918).
Spater war ich dann in der Lage, noch zwei weitere Rattenkonige zu unter-
suchen, die gleich wie das erste Exemplar im hiesigen zoologischen Museum
aufbewahrt werden und wovon der jetzige Direktor des Museum, Herr Dr.
DAMMERMAN, mir freundlichst gestattete,Photographien anfertigen zu lassen,
wofUr ich ihm an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
Ich haltees daher fUr angebracht- auch ohne nahere Literaturdurchsicht-
im Folgenden tiber diese drei Rattenkonige zu berichten. Die Frage, wie
solche merkwtirdige Geschopfe entstehen, ist noch immer nicht gentigend
geklart, was sich fnfolge der ausserordentlichen Seltenheit solcher Funde
leicht begreifenlasst. Wahrend meiner rattenbiologischenArbeiten (1917-1920)
habe ich fast mehr als zehntausend Hohlen der javanischen Feldratte unter-
sucht, jedoch nur einmal ist mir dabei ein Rattenkonig in die Hande gekommen.
Mein eigener Fund (Bandjaratma, Abt. Brebes, Res. Pekalongan) datiert
vom 23 Marz 1917. Wahrend des Ausgrabens einer Rattenhohle in einem
Irrigationsdammchen rollte ganz unerwartet ein Klumpen junger Feldratten
samI dem Nest yor meine Ftisse. Das Muttertier und eine der jungen Ratten
konnten wahrend des Grabens entwischen. Der Rattenkonig (P~. X, oben),
wurde sofort in einen Kafig gebracht und nach Hause genommen, wo ich
die Gruppe - womoglich noch 'lebend - photographieren wollte. Unterwegs
konnten sich jedoch drei Exeinplare aus dem Knoten befreien; deshalbwurde
vorsichtshalber zu Hause das Ganze sofort chloroformiert und dann in ForOlol-
Alcohol aufbewahrt. Infolge eines Missverstandnisses hatte inzwisschenOlein
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Eine nahere Untersuchungforderte folgende Besonderheitenzu Tage.
Eine Verwachsungder Schwanzehat nicht stattgefunden;anverschiedenen
Stellen gelanges mir, ohnedabei auf den geringstenWiderstandzustossen,
ein glasernesStabchenzwisschendenSchwanzs'chlingenhindurchzu stecken.
Ausserdemsind die beidenHinterflissezweierjungerTiere mitin denKnoten
verwickelt worden, wodurch eine leichte Deforination(Schwellung)dieser
Hinterflisseentstandenist. Auch Neststrohist in denganzlichunentwirrbaren
Schwanzknaueleingeflochten.PI. XI, oben, eine unge!ahrzweimaligeVer-
grosserungdes ganzen Schwanzknauelsdarstellend,lasst rechtsunten das
leereSchwanzhautcheneiner der entwicherienRattenerkennen.DasNeststroh
aber musstedeutlichkeitshalbervor derAufnahmefastganzlichentferntwerden.
Dieser Rattenkonigbestand urspriinglich aus 10, vielleichtsogar aus 11
unausgewachsenenExemplarenderjavanischenFeldratte,Rattusbrevicaudatus
Horst et de Raadt.Von den 7 iibriggebliebenenIndividuensind'4Mannchen
und 3 Weibchen; die Leibeslange(von der Nasenspitzebis zum Anus
gemessen)betragt85 m.M. Alle Tiere sind gleich gross und stammenohne
Zweifel von einemWurf; ein zweiterWurf befandsich nicht im Nest.
Der anderein PI. X, unten,abgebildeteRattenkonigist unbekannterHer-
kunft und setztsichzusammenaus8 Individuen(4Mannchenund4Weibchen),
die.ich ebenfallsals Rattus brevicaudatusidentifizierenmochte;die Zitzen-
formelist ;:~:' die Leibslange(flir alle Tiere dieselbe)betragthier76m.M.
Zwei Junge haben je einen Hinterfuss im SchwanzknotenverwickeIt,was
wiederumeine geringfligigeDeformationjener Hinterflissezur Folge hatte.
Die Schwanzesind nirgendsmit einanderverwachsen;ein Individuumliess
sich sogar ohne Miihe aus dem Knotenfrei machen.Der Schwanzdieses
freigemachtenTieres zeigte hie und da Abplattungen,aber absolutkeine
Spurenyon Verwundungodervon etwaigenOeschwiiren.
Der dritteRattenkonigendlichbestehtaus5 IndividuenyonChiropodomys
gliroides BLYTH. Das Merkwiirdigste andiesem Rattenkonigist, dass die
verschiedenenTiere, worauserbesteht,eineverschiedeneKorperlangebesitzen
(resp. yon verschfedenemAlter sind). Die Korperlange(Schwanznicht in-
begriffen)betragt:
flir No. 1 83 m.M.
" No.2 .. 72 m.M.
" No.3 .. , 72 m.M.
" No.•4 . 58-60 m.M. I)




kniht-el.Die Schwanzescheinenmir aber an mehrerenStellenverletztzu sein.
I) Wegen der gekrlimmten Haltung nicht ganz genau mehr zu messen; ebenso-
wenig waren die Geschlechtsverhaltnisse bei diesem Alkoholmaterial festzustellen.
••
•
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Ueber die Herkunft dieses Rattenkonigs ist leider auch nichts Genaues
bekannt. Hinsichtlich der auffallendenAltersunterschiede Iiegt aber der Verdacht
nahe, dass wir hier vielleicht ein yon einem Eingeborenen eigenhandig
angefertigtes Exemplar vor uns haben, zumal da der Knoten nur yon den
Schwanzspitzen gebildet wird und die Schwanze an vielen Stellen wie
gebrochen aussehen. Chiropodomysgliroides lebt in den Kronen der Kokos-
palmen, wo sie auch ihr Nest baut und sich von den Nilssen nahrt. Es ist
darum sehr gut m6glich, dass beim Pflilcken der Nilsse ein oder zwei Nester
samt Insassen in die Hande eines Eingeborenen gekommen sind, der seine
besondere Freude daran hatte, die Tiere auf teuflische Weise zu qualen oder
vielmehr dachte, mit der Herstellung eines so wunderbaren Gesch6pfes als
Schaustiick ein gutes Geldgeschaft machen zu konnen. Einen so verwickelten
Knoten zu fabrizieren wie ihn die in PI. X abgebildeten Rattenk6nige dar-
stellen, ist ihm dabei freilich nieht gelungen! Ich halte diesen Chiropodomys-
Rattenk6nig sehr bestimmt fUr ein Manufact.
Wie hat man sich nun das Zustandekommen so1cher Rattenk6nige zu
denken? Ehlers berichtet tiber einen Anno 1907 in Capelle (zwisschen
Mtinster und Hamm) aufgefundenen Rattenk6nig folgendermassen: "Wie der
Rattenkonig yon zehn Mus rattus, der unserer ~ammlung als Geschenk
tiberwiesen wurde, zustande' gekommen ist, weisz ich nicht. An den dicht
verschlungenen Schwanzen ist eine dem Weichselzopf zu vergleichende
Bildung nicht vorhanden. Unser Praparator hallt es flir ausgeschlossen,dasz
die vorliegende Bildung ktinstlich gemacht sein k6nne" (Aus einem Briefe
Reekers an Heck. Brehm, 4 Aufl., Bd. XI, S. 350).
Die Moglichkeit ist allerdings nicht auszuschliessen, dass durch das
Sekret nassender Ekzeme und durch Verunreinigung mit Urin, Fazes und
feuchtet Erde die Schwanze einiger junger Ratten aus einem bestimmten
Nest mit einander verkleben k6nnen; die tibrigen Jungen' dieses Wurfes
kriechen dann tiber, zwisschen und unter diesen ersteren durch, sodass es
auf diese Weise leicht passieren kann, dass schliesslich aile oder die meisten
, Tiere des Nestes mit den Schwanzen (und eventuell auch mit den Hinterfilssen)
ineinander verschlungen werden.. Auch Neststroh kann leicht in den erst
losen, aber durch das weitere Wachstum und das Reissen und Ziehen der
jungen Ratten je langer desto fester werdenden Schwanzknoten verflochten
werden, sodass dadurch die Schlingen noch viel verwickelter werden. Und
in der Tat habe ich in einigen wenigen, mittels Schwefelkohlenstoff fumigierten
Rattenhohlen ganz junge Wilde angetroffen, wovon mehrereJunge zwarniclit
mit ihren Schwanzchen, abe~doch an den Seiten mit der Haut an einander
verklebt waren, wahrend die Uebrigen frei im Nest herumkrochen. Man
konnte den verklebten Haufen an einem Schwanzchen aufheben, ohne dass
auch ein einziges Tierchen loskam; die Verklebung war also ziemlich fest.
Wodurch aber diese Verklebung verursacht wurde, ist mir v61lig unklar
geblieben; soweit ich es beurteilen konnte, zeigten die Tierchen keinerlei
Hautentztindungen.
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Scliesslich ware es auch wohldenkbar, dass ausnahmsweiseinabnor-
maler Geburtsverlaufdie EntstehungeinesRattenkonigsbewirken kann. Ich
verweise hierflir nach PI. XI (untere Figur). Die drei dort abgebildeten
jungen von Rattus concolor ephippium,die hochstens einige Stundenalt
waren, als sie photographiertwurden, sind mittelsihrer Nabelschntiremit
einander verbunden,wahrend ausserdemnoch das Schwanzcheneines der
JUDgeD,namlichdesjenigen,daseinendeformirtenrechtenHinterfussaufweist,
durch die Nabelstrangefest umschntirtwird. Das .vierteTierchen, das noch
zu diesemWurfe gehorte,lag nebender Gruppe ganz frei im Kafig undist
vo1lig normal entwickelt.Wie diese Gruppe sich weiter entwickelthaben
wtirde, konnte leider nicht verfolgt werden, weil die Tierchen von mir
getotet wurden; ich hatte diese namlich flir eine spatere Untersuchung
unbedingt notig und beftirchtete,die Mutter konnte ihre jungen auffressen.
Soviel scheint mir aber sieher zu sein, dass wir die Entstehungder
Rattenkonigein ein frtihesStadiumverlegenmtissen,unmittelbarnach der
Geburt oder in die ersten Lebenswochender jungen Ratten. Es besteht
meiner Ansieht nach kein plausibler Grund urn anzunehmen,dass dies in
einemviel spaterenAlterstattfindet.EineendgtiltigeLos.ungdiesesinteressanten
Problemswird aber erst moglich sein, wenn wir tiber mehrereFunde (und
dazu noch verschiedenenAlters) verftigen.
Nachtrag.
.Erst nachdemich mein Manuskript bereits fertig hatte, habe ich die
Arbeit Dollfus' tiber Rattenkonigezu Gesicht bekommen(La Feuille des
jeunes Naturalistes,1905-1906,S. 174-175u. 185-188).Der Autor teilt
dort zwar keine eigenenBeobachtungenmit, wohl aber viele interessante,
altereFunde von Rattenkonigen.Daselbstwird ausserdemvon Du Buysson
eine Anmerkung tiber einen von ihm gefundenenRattenkonig beigefligt,
welcherFund meine in vorliegenderArbeit geausserteAnsieht,dasswir die
Entstehungvon Rattenkonigenin einem sehr jungen Alter der Rattenzu
denkenhaben,volkommenbestatigt.Du Buyssonschreibtnahmlichin jener
Anmerkung:".... en ecartantla paille, onentrouvaituneseconde(portee)
de tout jeunes, non encor e sevres, mesur ant envir 0 n six cent i-
metres du nez a.1a naissance de la queue" I). Es handeltesieh in
diesemFalle urn einen Rattenkonig,der aus 7 jungen Hausrattenbestand.
Du BuYSSotilhalt es flir ausgeschlossen,dass die Bildung kongenital
entstandenist. .
Weiter entnehmeich der Arbeit von Dollfus noch die Angabe,dass
November 1899in· Courtalain (Frankreich) ein Rattenkonigaufgefunden
I) Sperrung van mir. Nach Angaben DAMMERMANS und eigener Messllngell betragt
ie Leibeslallge 24 Stunden alter Feldratten 40-46 m.M.; die Leibeslange eine Wache
alter Jungen betragt etwas mehr a!s 60 m.M. Weiter bemerke ich noch, dass die
Saugperiade fUr die javanische Feldratle auf 18-20 Tage zu schatzen ist; fiir ,die
europaischeHausratte gilt wahl das gleiche.
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wurde, wovon Oustalet (La Nature, 1900) meint, dass die Verknotung·
(adherences)der SChwanzedurch Erfrieren verursachtworden ware, eine
Hypothese,we1cheDollfus indes wenig plausibelerachtetund hinsichtlich
der javanischenFunde auch gar nicht mehr aufrechterhaltenwerden kann.
"Quoi qu'il en soit,- fahrt Dollfus fort-, laissantde cote les hypotheses
originales ou simplementinvraisemblablesdont yai donne des exemples,
et les croyancespopulairesqui, autrefois,en Allemagne,avaientfait du roi
des rats I'objet de legendes·merveilleuses,il faut admettretout simplement
(ainsi que Kilian l'exposetres nettementdes 1838) qu'a l'etat jeuneles
petits rats, d'une ou de plusieurs porteesvoisines, se trouvant dans un
reduittres etroit, s'entortillentet s'entrelacenten formantun noeudd'autant
. plus inextricableque ces queues,it cetage,sonttendres,longues,tresmobiles
et couvertesd'un exsudatcoUant.La presencede paille, de foin ou depoiI
dansIe trou OU se trouve la jeunenicheepeut faciliter I'en.trelacementsdes
queues".
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